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Soome Arstide Liit (SAL) on avaldanud uuringu 
Soome arstidest välismaal. Uuringu eesmärgiks 
oli kirjeldada põhjusi, miks arstid on otsustanud 
emigreeruda, ja nende võimalikke plaane kodu-
maale naasta.
Välismaal elab väga väike osa Soome arstidest 
(ca 4%). Välismaal elavate arstide hulgas oli vähem 
alla 35aastaseid ja rohkem 55–64aastaseid arste 
kui Soomes töötavate hulgas. Muus osas olulisi 
erinevusi ei leidunud.
Lahkujaile oli peamine sihtriik Rootsi (42%), 
järgnesid USA (13%), Saksamaa (12%) ja 
Suurbritannia (11%). Kõige tähtsamaks motiiviks 
teisale kolida olid perekondlikud põhjused (40%). 
Emigreerumist mõjustavad tegurid jagatakse 
tõuke- (vana asukohamaa on millegi poolest halb) 
ja tõmbetegureiks (uus kodumaa on atraktiivne). 
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Soome arstide puhul olid ülekaalus tõmbetegurid, 
millest tähtsamaiks olid huvitav töö, arenguvõimalus 
ja elustiili muutus. Umbes kolmandik arstidest oli 
veendunud, et pöördub Soome tagasi. 
Eestiga võrreldes on tähelepanuväärne, et välis-
maal töötavate Soome arstide arv on väga väike. 
Sageli on Eesti ajakirjanduses kasutatud väidet, et 
arstide lahkumine on probleemiks peaaegu kõigis 
Euroopa riikides. Nagu Soome andmetest näha, 
ei ole sellised väited õiged. Mõistlikku töötasu 
makstes ja turvalist keskkonda pakkudes ei pea 
normaalne riik muretsema oma arstide lahkumise 
pärast. 
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his travels both in Russia and abroad. Empress Alexandra 
Feodorovna was also Karell’s patient and Alexander II 
too named him his physician in ordinary.
On his first travel abroad Karell learned application of 
starch casts for treatment of bone fractures from the chief 
surgeon of the Brussels Saint Peter’s hospital L. Seutin and 
in 1837 started to use them himself in the hospital of the 
Life Guard’s cavalry regiment.
When Dutch physician baron C. Heurteloup visited 
Russia, Philipp Karell was his companion and surgical 
assistant both in Saint Petersburg and Moscow. What he 
had learned during operations Ph. Karell summarized in 
the article „Vollständige Beschreibung von Baron Heurte-
loups Lithotripsie und Lithokenose durch Percussion, nach 
dessen eigenen mündlichen Mittheilungen und Papieren”, 
noting among other things that non-physicians should 
also recognize the initial symptoms of stone diseases 
(nephrolithiasis, cholelithiasis?).
Karell’s method of milk therapy, according to which 
skimmed milk had to be consumed after fixed time 
intervals, starting from 0.5-1.0 coffee cups 3-4 times a 
day to two bottles a day on the second week, brought 
him international recognition. With the method of milk 
therapy he achieved good results primarily in treatment 
of diseases associated with disturbances of water bal-
ance (cardial, renal, gastrointestinal and liver diseases 
and overweight). 
Ph. Karell was active in the founding of the Russian 
Red Cross Society, he participated in the elaboration of 
its statutes and belonged to the committee. He was also 
among the founders of the Russian Society of Surgery. 
On Karell’s initiative, sanitary units were set up in the 
Russian army.
Although he worked in the czar’s court, Ph. Karell 
always remained an Estonian and repeatedly requested 
money from the czar for undertakings in Estonia. He 
helped with the publication of the Estonian national epic 
„Kalevipoeg” („Son of Kalev”) and always appreciated 
his friendship with F.R. Kreutzwald and N. Pirogov that 
had started during his university days.
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